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TÜRK M ED EN İ KANUNU ONAYLANDI.. ~UT7
1926'DA BUGÜN, TÜRK. MEDENÎ KANUNU, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET M ECLİ­
Sİ 'NDE ONAYLANMIŞTI. GAZİ MUSTAFA KEMAL D E  OTURUMDA UAZiR 
BULUNMUŞTU- DEVRİN ADALET BAKAN! MAHMUT ESAT(BOZKURTs>İN 
KATKILARIYLA OLUŞTURULAN ŞÜKRÜ (TA/A ) BEY BAŞKANLIĞINDAKİ 
KURUL, AYLARCA ÇALIŞARAK S Ö Z  KONUSU KANUNUN MECLİSE 
GETİRİLM ESİNİ SAĞLAMIŞTI. KURULDA ON BİR PROFESÖR, ÜÇ AVUKAT, 
BİR SAVCI SEKİZ YARGIÇ VE İKİ MİLLETVEKİLİ BULUNMAKTAYOt. ÖR­
N E K  ALINACAK M EDENÎ KANUN İÇİN, ALMAN, FRANSIZ HUKUKLARI DA 
İNCELENMİŞ, ANCAK, SONUNDA İSVİÇR E‘NİNKıNDE KARAR KILINMIŞTI. 
YENİ TÜRKİYE (CUMHURİYETİ D EVLETİ İÇ İN  ÇO K İLER İ B 'R  A  D! M  
SAYILAN M EDENT KAN UN , D Ö R T  TEM EL BÖLÜM Ü İÇ ER M EK ­
TEYD İ ; 1 - ŞAHSIN HUKUKU, Z -A İ L E  HUKUKU,  3 -  MİRAS
HUKUKU, 4 --A Y N Î  HAKLAR (E Ş YA  HUKUKU')..
B İR  S Ü R E  S O N R A  K A B U L E D İLE N  B O R Ç LA R  K A N U N U  D A  
M E D E N İ  H U K U K A  K A T K IL A R  G E T İ R E C E K T İ R . .______
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